



NOTA DE PREMSA 
 
L’Ajuntament de Barcelona commemora els 40 any
s d’esportpopular a la ciutat 
 
 
Marta Carranza obre els actes commemoratius de l’inici de les polítiques esportives 
municipals, tot coincidint amb l’arribada dels ajuntaments democràtics. Els actes 
tindran lloc el dijous 13 al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch (av. 




L’exposició “Ara fa 40 anys: els inicis de la política esportiva a Barcelona” pretén 
donar a conèixer la dimensió i importància de les primeres polítiques esportives 
municipals dutes a terme a Barcelona en el període comprès entre 1979 (primeres 
eleccions municipals democràtiques del 3 d’abril) i 1986 (designació de Barcelona com a 
seu dels Jocs Olímpics el 16 d’octubre) fent referència també als anys previs i situant-les 
dins un context social, polític i esportiu més ampli.  
 
A través de quatre dimensions –el context de la política esportiva a Barcelona; l’estructura 
organitzativa: la construcció del servei públic; equipaments esportius: la construcció del 
futur; la candidatura olímpica: el camí cap al somni- , l’exposició recorre el camí sobre el 
qual es va cimentar els pilars del model actual d’esport a Barcelona, referent a tot el món. 
 
La mostra inclou converses registrades amb alguns dels principals protagonistes i artífexs 
de l’època, com ara Enric Truñó, Jordi Vallverdú, Josep Lluís Vilaseca, Juli 
Pernas, Lolo Ibern, Narcís Serra, Núria Puig, Paco Segura i Romà Cuyàs. L’exposició 
ha estat comissariada per Joan Carles Burriel i Sixte Abadia. 
 
Conferència “40 anys de polítiques esportives municipals” 
 
Prèviament, a les 17h, tindrà lloc aquesta conferència, emmarcada en el cicle “El valor 
de l’esport en el segle XXI”. Com a ponents, hi intervindran Enric Truñó, Laia 
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